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El cas dels regidors "administratius"
Fa molts dies que tinc ganes de parlar públicament d'aquest afer tan interes¬
sant en la vida política i administrativa de la nostra ciutat, i he de fer constar que
els comentaris i les observacions que avui em decideixo escriure davant el pro*
jecte d'emprèstit o de préstec que l'Ajuntament ha començat a discutir, són exclu¬
sivament personals i deslligades de tot compromís o partidisme. Per tant aques¬
tes ratlles són dictades tan sols pel seny i el sentit de ciutadania que hauriem de
invocar tols en tractar qüestions com aquesta dels regidors «administratius».
Tots recordem com es desenrotllaren els fets en les eleccions municipals del
12 d'abril de 1931 que donaren el triomf a la majoria de la Coalició Republicano-
Socialista i s'adjudicaren les minories als homes que figuraven en la candidatura
«administrativa». Els esclats de dos dies després imposaren Una formació del Mu¬
nicipi evidentment injusta. Passem, però, que en aquells moments la psssió ence¬
gués els actors del moviment revolucionari i que, àdhuc es creguessin amb el dret
d'impedir que prenguessin possessió del càrrec de regidor els elegits, amb totes
les garanties, el diumenge aníerior. L'Història ens demostra que quan s'arriba a
un triomf de caràcter popular és molt difícil contenir l'entusiasme de les masses
abrandades, sempre simplistes i d'actuació unilateral. Oposar-s'hi aleshores és
perillós i val més Sempre veure d'endegar aquell moviment per tal de que no es
desbordi en explosions lamentables. Després, passada la tempesta passional, les
aigües tornen a transcórrer plàcidament per llur curs normal, clares, amb una re¬
mor apaivagada. En el fons s'hi ha dipositat el fang que les enterbolia i, si no es
torna a remoure, l'aigua podrà ésser font de vida i de progrés
En canvi, si es vol mantenir la tempesta, les aigües correran brutes i turbu¬
lentes i arrossegaran tot allò que s'oposi al corrent de la torrentada. Passats els
primers moments del canvi de règim hauria hagut de venir la reflexió. No sé per
quin motiu, en nom de quina Llei i de quin Dret s'ha mantingut el confinament,
la prohibició de que compleixin llur deure els regidors electes «administratius».
S'ha dit que el poble no els vol. Aleshores, els que van elegir los, no són poble,
no són ciutadans de Mataró? Ningú no té e! dret de fer una tria entre hibitants
d'una mateixa ciutat i molt menys en un règim democràtic com és el republicà.
Mantenir el veto és una imposició absurda, és detentar un poder que la Repú¬
blica no pot tolerar.
Per altra banda se m'ha dit que els regidors electes «administratius» han es¬
tat convocats per a assistir a les sessions que fins ara ha celebrat el Consistori
mataroní. Si això és çert ens hem de preguntar: Per què no hi han assistit? Quin
motiu poderós ha pesat damunt Pobligació que tenen d'anar a defensar llur pro¬
grama o llurs punts d'albir en els problemes plantejats o en els projectes pre¬
sentats a discussió? Cal que s'expliqui bé aquesta absència per a que no hi hagi
dubte en l'aclariment de la veritat i en el repartiment de responsabilitats, car a
vegades l'inhibició pot semblar una posició còmoda per a eludir-les. En el Mu¬
nicipi S'hi resolen afers de trascendental importància que necessiten el control o
l'aprovació de tots els ciutadans. Si hi manca una represmtació, necessàriament
l'equilibri queda trencat i els acords no poden tenir un aspecte just i equitatiu.
Es indispensable, doncs, que els regidors «administratius» ocupin el lloc a que
tenen dret i obligació, fent honor als vots que recolliren el 12 d'abril de l'any
passat.
Per altra banda trobem absurd que mentre es manté l'acord de que els se¬
nyors de la minoria «administrativa» no poden prendre possessió de llurs càr¬
recs, car del contrari es retirarien els federals i els socialistes, se'ls convoqui ofi¬
cialment a totes les sessions. Què significa aquesta actitud? Per què davant del po¬
ble es diu que no se'ls vol men re es compleix ei tràmit com sí fossin efectivament
regidors? Tanmateix, aquesta manera de procedir, no pot ésser més estranya. Sem¬
pre he cregut que quan es pren un acord s'ha de mantenir amb totes les conse¬
qüències, dignament.
Les mitges tintes, les situacions equívoques o tortuoses posen sempre en un
punt de violència a qui les utilitza. O s'impedeix definitivament, d'una manera
que no deixi lloc a dubtes, per a que tothom jutgi la determinació—els que l'han
presa i els que la toleren—o es revoca l'acord i es dóna possessió als que tenen
dret d'ocupar un lloc entre els administradors de la Ciutat. Cal recordar que im¬
pera la República i no l'absolutisme.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES POLITIQOES
La deféiisa de TEstatut
La manifestació de diumenge
El Centre Autonomista de Depen¬
dents de l'Indústria I del Comerç ha
publicat la següent ai'locució:
«Ciutadans: Ei 2 d'agost de l'any pas¬
sat, el nostre poble, d'acord amb les
normes fixades pel Govern de la Repú¬
blica) va aprovar el seu Estatut, el qual
devia ésser sancionat definitivament per
les Corts Constituents, per als efectes
de devenir llei reguladora de la futura
vida de Catalunya. Així ho vàrem creu¬
re tots, com també que tot el més en
qüestions de detall seria modificat, però
no que es pretengués reclificar-lo de tal
manera que el que ha d'ésser reconei¬
xement del nostre dret coMectiu pugui
resultar una minsa concessió descentra-
li(2adora sense cap transcedència sen¬
sible»
S'obliden els qui això es proposen.
que l'Estatut no és una aspiració màxi¬
ma de Catalunya, sinó transacció per
part de tots, a profit de la desitjada
concòrdia, i que una retallada tornaria
a tothom a l'antiga posició, i, per tant,
a propugnar per les solucions màximes
d'alliberació els que així no han sentit
fins ara.
El moment és decisiu per a la nostra
vida col·lectiva. El 26 del corrent les
Coris Constituents reprendran llur tas¬
ca i en els primers afers a tractar hi fi¬
gura el nostre Estatut. Cal, doncs, un
esforç màxim, una demostració decisiva
de la voluntat de Catalunya.
Heus ací per què us convidem a una
MANIFESTACIÓ PÚBLICA
per a diumenge, 24 del corrent, a dos
quarts de doize del matí, per a demos¬
trar a la representació catalana a les
Corts Constituents que per a defensar
la integritat de l'Estatut tenen al seu dar¬
rera tot el poble.
Interessa que a aquesta manifestació
hi assisteixi TOTHOM, i per això no hi
convidem expressament NlNGU. No ha
d'ésser un acte d'un o més partit polí¬
tics, sinó uns manifestació de tots els
ciutadans, de qualsevol partit que si¬
guin, en tant que creguin que la volun¬
tat catalana condensada en l'Estatut si¬
gui respectada per les Constituents. I no
cridem solament els catalans per natu¬
ralesa, sinó que també hi volem a
aquells que essent hi per adopció, com
nosaltres desitgen siguin reconeguts al
nostre poble els drets propugnáis en
l'Estatut.
Ciutadans: Copseu ben bé la trans¬
cendència d'aquest acte, i no hi man¬
queu.»
Les targes de «Palestra»
Han tingut un gran èxit les targes de
Palestra.
Dilluns es van repartir 50.000 targes
i ahir 50.000 més.
Les nostres col·laboracions
Intercanvi intel·lectual
S'ha dit tantes vegades, que ja és un
tòpic repetit que la grandesa d'un po¬
ble és constituïda per les seves valors
morals i intel·lectuals. Quan un poble
és numèricament petit, aquestes valors
no suren amb tant d'esclat com caldria.
I per això mateix cal més esforç per
fer-les triomfar.
La rena'xença catalana ha produït in¬
contestablement, en molts dels seus as¬
pectes, valors intel·lectuals de primer
ordre, que si no són del tot descone¬
gudes fora de Catalunya són, massa
sovint, oblidades. La història, que està
per escriure, del nostre segle XlXè, ens
guardarà de mentir. Quant a les valors
contemporànies i a les valors actuals.
S'està preparant un tiratge de 125.000
més.
Aflueixen en gran quantitat les de¬
mandes dels Ajuntaments forans per
adquirir les dites targes.
Els catalans de fora no volen inhibir-
se d'rquesta campanya patriòtica. Ja
han estat trameses expedicions de tar¬
ges a París, Tolosa (Híute Garone) i
Saragossa.
L'element femení no queda tampoc
enrera en l'adquisió de targes pro Es¬
tatut íntegre. Són en gran nombre les
dones que passen per les oficines de
Palestra, com també és de notar la tas¬
ca de molts obrers que adquireixen
grans quantitats de postals.
Tot fa preveure, doncs, que el dia 23
d'abril no restarà cap catalanista sense
trametre la seva tarja al president de la
Generalitat.
Paleiira curarà de fer lliurament de
toies les postals que li siguin trameses
ja signades.
volem dir naturalment les valors posi¬
tives i indiscutibles, només es salven
de la indiferència les que corresponen
a arts o especulacions científiques que
per llur pròpia naturalesa assoleixen
immediatament la universalitat. Però
totes les manifestacions intel·lectuals
prèviament condicionades per ésser ex¬
pressades en català i per tant les que
representen amb més puresa el nostre
esperit col·lectiu, risquen de no eixir
mai de Catalunya i de no poder contri¬
buir a l'harmonia total de la cultura
europea si els mateixos catalans no
s'esforcen a fer-les conèixer a l'exte¬
rior.
Aquesta és una raó, prou poderosa
ja, per intensificar cada dia més l'inter¬
canvi intel·lectual amb els altres pobles
i sobreiOi amb els que ens són més
afins i que tenen, per consegüent, més
probabilitat de compendre'ns.En temps
de la Mancomunitat s'havien establert
uns cursos d'intercanvi que, sense obeir
precisament a aquest anhel, el servien
de retop amb més eficàcia. Hom crida¬
va a Barcelona les notabilitats esiran-
gervS que s'hivien especialitzat en al¬
guna disciplina interessant i hom els
oferia una tribuna per que hi exposes¬
sin els resultats de llurs recerques i de
llurs estudis. Un cop a Catalunya,
aquestes personalitats s'imposaven del
nostre moviment intel·lectual i eren,
després, els primers propagandistes, a
llur país, de les nostres coses. Després
d'un parèntesis de cinc o sis anys, du¬
rant el qual la dictadura militar va Im¬
pedir tota relació d'aquesta mena, el
Conferència Club de Barcelona va ve¬
nir a rependre aquesta noble acció, que
realitza amb força encert, si bé limitant-
la gairebé al terreny literari i artístic.
El resultat, però, de l'obra del Confe¬
rència Club és anàleg al que assoliren
els Cursos monogràfics d'Alts Estudis i
d'Intercanvi de la Mancomunitat.
Es clar que s'han produït, fora de
aquests dos fogars, altres manifesta¬
cions d'intercanvi iniel·leCiUal: la Uni¬
versitat de Barcelona ha acui.it més de
una vegada a professors estrangers i
les relacions contínues de la facultat de
Medicina de Barcelona amb altres Fa¬
cultats de fora, amb visites col·lectives
de professors, són ben paleses, com ho
són les relacions catalanes amb els cap¬
davanters del moviment regional del
Migjorn francès. També són per tot¬
hom recordades les contínues interven¬
cions dels nos'res erudits en congres¬
sos estrangers, així com tot el que ceris
catalans, emigrats o no, varen fer du¬
rant la dictadura per què hom cone¬
gués a Eut opa l'estat d'esperit de Catt-
lunya i la seva cultura, base fonamental
de les seves aspiracions polítiques.
Per haver-se establert en ple període
dictatorial no es dóna gens de publici¬
tat a la insiauració de la Fundació Cam¬
bó, anexa a l'Institut d'srts i d'Arqueo¬
logia de la Universitat de París, creada
especialment per a l'estudi, a l'estran¬
ger, de tot el que directament o indi-
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recia es relaciona amb l'art català. Des
de fa tres anys, aquesta fundació orga'
níiza cursos especialitzats que fins ara
han comprès tres sèries: la de pintura
romànica, la de pintuia gòtica i la de la
pintura contemporánea.
Aquesta fundació obeeix ja a un cri¬
teri més decididament catalanesc que el
que va inspirar els cursos d'intercanvi
de la Mancomunittt o que el que presi¬
deix les iniciatives del Conferentia Club
de Barcelona. D'institucions com la
Fundació Cambó, de París, no se n'im-
provitzen, naturalment, cada dos per
tres. Però pel fet mateix que ja n'exis¬
teix una, cal que al seu redós hi hagi
un estol de conferenciants aptes per a
poder informar els forasters de les nos¬
tres valors intel·lectuals. Puix no en te¬
nim prou amb què vinguin els erudits
de fora, o en fer-los venir, per què ens
cdescobreixin»; cal que nosaltres ma¬
teixos passem les fronteres de Catalu¬
nya—tant la del Nord com la de Po¬
nent—i cal que maldem perquè les pas¬
sin les valors catalanes que dignament
poden incorporar-se a les valors uni¬
versals. No hem de permetre que un
sabi, un autor o un artista només pu¬
gui fiar-se d'ell mateix per rompre eixa
mena de clandestinitat que suposa el no
eixir de les fronteres llingüístiques del
català. Tots estem interessats en què les
passin triomfalment tots aquells que
s'ho mereixen. Si no ens ho manés el
patriotisme més elemental, ens ho ma¬
naria l'estricte esperit de justícia.
Amb l'aprovació de l'Estatut, Catalu¬
nya tindrà mitjans sobrers per intensifi¬
car l'intercanvi cultural i per exportar,
si val la frase, les seves valors intel·lec¬
tuals, fins ara massa cohibides. La Ge¬
neralitat S'haurà de preocupar seriosa¬
ment de l'intercanvi sense escatimar es¬
forços i això tant perquè Catalunya con¬
tinuï rebent de l'exterior efs aires intel¬
lectuals que necessita, car cap poble
pot tancar-se espiritualment en la seva
torre de vori, com perquè hom cone¬
gui tot el que ella val. Aquest darrer as¬
pecte és el que més ha d'interessar, per
ara, als catalans. Per això cal que es va¬
gi formant, per reeixir en aquesta co¬
mesa, un nucli d'homes que sentin la
necessitat de la nostra expansió intel¬
lectual i que hi treballin fermament.
Alfons Maseras
{Prohibida la reproducció).
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La tribuna del lector
La seguretat a Mataró
Hem rebut la lletra següent:
Mataró, 20 d'abril de 1932
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Distingit senyor: Acabo de llegir en
el diari de la vostra direcció una nota,
segons sembla lliurada pel Cap de la
Guàrdia Municipal en la qual demana
a tots els veïns que procurin no deixar
sola llur casa per tal d'evitar-se alguna
sorpresa desagradable a causa del gran
nombre de malfactors que fan estada a
la nostra ciutat.
No puc menys d'expressar-vos l'ad¬
miració que m'ha produït la lectura de
aquesta nota, doncs no hauria cregut
mai veure en cap diari del món una
manifestació tan evident d'impotència
per a mantenir, al menys, el prestigi de
l'autoritat i per a donar als ciutadans
un mínim de garanties de seguretaL
Suposo que l'autor d'aquesta nota no
s'ha adonat de l'abast d'una confessió
tan palesa i de l'efecte que, per força
ha d'haver causat en els veïns de Mata¬
ró que paguen impostos, arbitris i con¬
tribucions per a que puguin fruir d'un
servei de vigilància que els asseguri la
vida i la propietat. I dic que no se'n
deu haver adonat perquè si l'haguéssim
de prendre en tot el seu valor repre¬
sentaria una situació molt greu, car vol¬
dria dir que sobren ell, la Guàrdia Mu¬
nicipal i àdhuc les autoritats, i, sortosa¬
ment em sembla que no ens trobem en¬
cara en aquest cas.
La meva protesta us la presento per¬
què el Cap dels municipals ha aixecat
amb una nota tan estranya l'alarma de
tols els mataronins i, francament, em
sembla que no s'hi val. Ei que ha de
fer és procurar que la vigilància sia una
cosa efectiva i si no té suficients ele¬
ments que l'Ajuntament els hi procuri,
bé demanant l'auxili del Governador
0 de qui sia per a no haver de passar
per la vergonya de que els propis veïns
hagin de fer de policies.
Perdoneu, senyor Director, la molès¬
tia que us hagi causat amb aquesta car¬
ta de la qual us autoritzo a fer l'ús que





per a la sessió d'avui
Acta.— Factures.— Jornals.— Instàn¬
cies.—Permisos.—Reforma taula carn.
—Reclamació Viza sobre motor.—Cor-
cert anuncis espectacle.—Padró ocu¬
pació píaija.—Adquisició material fic-
lats —Claveguera carrer Mata.—Desig¬
nació regidor subhasta voravies.—Re¬
lació contribuents paviments carrers
Gravina i Santa Magdalena.—Reclama»




Programa que es celebrarà avui nit,
a dos quarts de deu, en Pro de l'Atur
Forçós: Mercè Serós, cantatriu; Orques¬
tra Jaume Planas i els seus 10 Discos
Vivents; Xalma, amb les seves genials
creacions còmique?; Mercè Varga?,
cançonelista i ballarina; Jhon Lewis,
ballarí americà; Araceli Lewis, ballari¬
na excèntrica i americana. Començarà
l'espectacle amb la comèdia cinemato¬
gràfica sonora «Una festa excepcional»,
interpretada per la estrella de la panta¬
lla Sue Carol.
Teatre Bosc
Programa de cinema per a avui:
La deliciosa opereta «El Teniente del
Amor» interpretada per Robert Stolz i
Gusiav Tróhlich; la interessant produc¬
ció «Variedades sonoras»; «Mickey y
su novia», dibuixos animats, i «Los hu¬
mildes», magistral interpretació d'Elisa
Landi.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.




Curs V Concert V
Demà, a les deu del vespre, tindrà
lloc en el Clavé Palace el concert V del
Curs V de l'Associació de Música, el
qual correrà a càrrec de Rosa Garcia-
Fàfia (violinista) i Josep Sabater (pia¬
nista) els quals int.*rpreiaran el progra¬
ma següent:
I
La Follia .... Corelli
Tema, variacions i cadenza
Tambourin. . . . Rameau Kreisler
Rondó Mozart
II





En bateau .... Debussy
Humoreske . . , Dvorak
Mszarki Zarzytki
Polonaise .... Wienian ki
Teatre Clavé Palace
wwvwvwvvwvwvwvvvv
Dijous, 21 il'abril, a dos ijuarts de deu de la nit
GRANDIOSA FUNCIÓ













Començarà l'especlacle amb la pel¬
licula sonora «Fox»
Una festa excepcional
PREUS: Entrada a Llotja, 2 ptes.; Seients del
pati, 2 ptes.; Seients d'Anflteatre, 2 ptes.; En¬
trada general, 75 ets*; Especial, 50 ets.
■ B ■
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Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
i 50 de carnetsa B B B fl
APARELLS DE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 lámparos des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
Represeniâxit a Matarós Amalia, 35
—Tindrà ous en abundància i galli¬
nes grasses amb el super-aliment LO¬
PEZ. Dipòsit: Marti Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Festa de Sant Jordi,
Patró de Catalunya
A la Basílica de Santa Maria
Ei vinent dissabte, dia 23, festa del
gloriós cavaller Sant Jo di, a dos quarts
dé 7 del matí, ajudant Déu, tindrà lloc
la benedicció de roses i clavells i mis¬
sa de Comunió general amb plática
preparalòria pel Rnd. Sr. Arxiprest.
Després de la missa, repartició de les
roses i clavells.
Al vespre, després de la Felicitació
Sabbatina, visita espiritual solemne a
Sant Jordi, cantant-se els Pare-nostres i
goigs, finali zant la festa amb l'adoració
de la relíquia del Sant.
A la parroquial de Sant Joan
i Sant Josep
Dissabte, diada de Sant Jordi, a dos
quarts de 7 del matí, benedicció de les
roses i missa de Comunió general amb
plà'ica preparatòria pel Rnd. Sr. Ecò-
nom, cantant-se motets eucarístics. Aca¬
bada la missa, adoració de la relíquia
del Sant. A dos quarts de 9, durant la
missa, començarà la novena a honor
del Sant. A les 11, missa resada.
Vespre, a dos quarts de 8, solemnes
Vespres, sermó pel Rnd. Lic. Amadeu
Garcia, Pvre., acabant se amb el cant
dels goigs i adoració de la relíquia.
Novena. — La novena començarà el
mateix dia de la festa del Sant, i conti¬
nuarà tOkS els altres dies al ma'í durant
la missa de dos quarts de nou.
TVoíes.—Durant la missa de Comu¬
nió seran repartides les roses beneïdes;
en la resta del dia es donaran al portal
de l'església.
Tots els dies de la novena, totes les
persones que desitgin ingressar a l'As¬
sociació de Sant Jordi podran sol·licitar
ésser inscrites.
A la Generalitat de Catalunya
Sfgons manifestacions del senyor
Macià i del senyor Terradelles, el dia
de Sant Jordi serà festa oficial a la Ge¬
neralitat i a tots els organismes que de
ella depenen.
El dia 23, a les vuit del matí, la Lliga
Espiritual de la Mare de Déu de Mont¬
serrat, celebrarà la festa del Patró de
Catalunya a la Capella del Palau de la
Generalitat, amb missa de Comunió ge¬
neral. Es cantarà la missa «Fons Boni-
tatis». Serà celebrant el prior de Sant
Jordi, Dr. Berenguer. A la planta baixa
de l'edifici s hi instal·larà la típica fira
de roses.
A l'Ajuntament de Barcelona
En la ses&ió d'ahir de l'Ajuntament
de Barcelona, els senyors Pellícena,
Amat, Llopart i Brasó presentaren la
següent proposició: «Que dissabte vi¬
nent, diada nacional de Sant Jordi, pa¬
tró de Catalunya, sigui considerat per
l'Ajuntament com a festa cívica.»
Aquesta proposició promou un llarg
debat. El senyor Pellicena fa un elogi
vibrant de la festa de Sant Jordi, tan ca¬
talanista i pairal. S'hi oposen els radi¬
cals.
Això dóna peu a què el senyor Giralt
faci un discurs pesat dels seus, fent ga¬
la del sectarisme que informa els seus
actes.
El senyor Casanoves fa l'elogi del ca-
talsnisme d'uni manera brillant, per bé
que laica. Presenta una proposició, que
signa amb ell el senyor Solà, que diu:
«Que segu'nt la tradició de Catalu¬
nya, sigui festiu per t'Ajuntament, el
dia 23 de l'actual.»
Aquesta fórmula de concòrdia és ac¬
ceptada per la Lliga, que retiren la seva
proposició, i és aprovada per 29 vots
contra 9. Cal assenyalar que el senyor
Jover, conseller de la Generalitat, ha
votat en contra.
A l'Universitat
Segons el preceptuat en l'Almanac
escolar de l'Universitat, i amb l'arran¬
jament al disposat per la Junta de go¬
vern de la mateixa, el proper dissabte,
amb motiu de la festivitat de Sant Jor¬
di, patró de Catalunya, no es donaran
classes a l'Universitat ni en els demés
centres docents superiors que depenin
d'ella.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Notes Religioses
Sants de demà: Sanis Soter i Caius,
pp. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Santa Maria, en su¬
fragi de Na Teresa Palau (a. C. s.).
Basilica parroquial de Sania Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visí.a al Santíssim I
devot obsequi a les Santes.
Demà, a les 6 de la tarda, Via Crucis
a la capella dels Dolors per les Escla¬
ves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, Corona Josefina, Estació i
Regina Cœli.
Demà, a les 7, Corona a la Verge delí
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Faç de N. S. J. Tarda, a les à,
Via-Crucis.
Vesticíó
A l'església de Santa Teresa de kí
Carmelites Descalces, dissabte passai
tingué lloc la vestició del Sant Hàbit àt
la postulant senyoreta Cristina Montsci
rrat i Recoder«
Durant la celebradó de la santa mis'
diari de mataró 3
sa l'Acadèmia Musica! Mariana canfà
algunes composicions religioses. El
Riid. Dr. Josep Samaó, Pvre. adreçà a
la novicia una commovedora plática,
acabada la qual es celebrà la vestició de
la novicia, que fou apadrinada pels se¬
nyors Josep Recoder i Fàbregas i do-
nya Càtarina Monserrat i Cuadrada.
Donem als (pares, germans, àvies i
familia tota, la enhorabona.
Anuncis Oflcials
Telègrafs
Acabanl-se definitivament el propvi-
nent dia 30 la pròrroga concedida per
a l'adquisició de les llicències per a ús
d'aparells radioreceptors, es recorda al
públic en general l'obligació de pro-
veir-se de dita llicència en aquesta Ofi¬
cina de Telègrafs, sense demora ni pre¬
text de cap mena, fant-se constar que
des del dia primer de maig propvinent
solament es concediran les llicències
dels aparells de nova adquisició, prèvia
demostració corresponent, i es proce¬
dirà a les visites d'inspecció i recollida
d'aparells clandestins, en la forma que
marca la Llei.
Mataró, 20 d'abril de 1932, — El Cap
de Telègrafs, M. Jara.
Bases pel concurs d'una plaça de
comptable per l'Unió
de Cooperatives
1.®—El comptable deurà treballar en
son comès dintre de les oficines de la
Unió, cada vespre, de set a nou, mentre
tant la Junta no acordi un nou horari.
2."—Els llibres tindran d'estar sem¬
pre a les oficines, al igual que tots els
comprovants, a la disposició del Con¬
sell Directiu.
3.—Correran a càrrec del comptable
totes les operacions administratives
pròpies de la societat, la confecció dels
balanços semestrals i tots els que amb
caràcter extraordinari disposi la Junta
Directiva.
4.—La Comptabilitat serà portada
de acord amb les disposicions del con¬
sell directiu i si es projecta una altra
nova modificació de la mateixa el
comptable deurà abans d'implantar-la
proposar la seva adopció al Consell.
5.—Per la seva tasca tindrà assignat
un sou de cent-vint i-cinc pessetes men¬
suals, podent ésser variat per disposi¬
ció de la Junta Directiva, així com aug¬
mentat amb gratificacions, dietes i de¬
més.
Disposicions generals
Podran prendre part en aquest con¬
curs lots e's que es creguin amb fa¬
cultats suficients per a desempenyar
aquest càrrec, presentant amb la sol·li¬
citud una nota comprovant els coneixe¬
ments tècnics i els informes que es cre¬
guessin útils a la seva moralitat.
Es indiferent que es sia o no soc>,
doncs això no és obstacle per a optar
a n'aquesta plaça, si bé en igualtat de
condicions seran preferibles els socis o
fills de socis de l'entitat.
Els individus la sol·licitud dels quals
sigui en principi acceptada deuran sub¬
jectar-se a les proves tècniques que in¬
diquí un tr bunal que oportunament
es nomenarà.
Poden presentar-se sol·licituds du¬
rant el mes d'abril, reunint-se el Jurat
qualificador a la primera desena del
tnes de maig.
Ciutat, 17 d'abril de 1932
França prohibeix la
importació de patates
Tots els diaris d'avui publiquen el
següent despatx:
«París, 20.—El «Journal Officiel» pu¬
blica un decret disposant que a partir
d'avui, i com a mesura de reciprocitat,
queda prohibit la importació i trànsit
de patates d'Espanya.—Fabra.»
El Sindicat Agrícola de la Costa de
Llevant ha cursat el següent telegrama:
«Ministro Agricultura — Madrid —
Alarmados disposición Francia prohi¬
biendo importación y tránsito patatas
nuestro país rogamos inmediata inter¬
vención salvar intereses importante sec¬




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aims)
Observacions del dia 21 d'abril de 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda


























Noíícies de darrera Ixore
Inforniàciò de l'A^ènciâ Fabra per conferències ielefònicfues
Estranger
-PÈRDUA d'una ploma estilogràfi¬
ca de senyora, pels carrers d'Amàlia,
Torrent i Isern, dilluns vespre»







Velocitat segoní' 2 4-3'
Anemòmetre: 884
Recorregut: 171





Eitat del celi MS — S
Estat de la man 1 — 2
L'obiervfdon F. R. S.
Han estat detinguts:
Tomàs Curtó Martín, de 46 anys, na¬
tural de Paralló (Tarragona); Antoni
Barrabés Pallàs, de 56 anys, natura! de
Mermí (Osca); Vicens Albert Divila, de
26 anys, natural de Vilassar; Joan Tena-
guiilo Cano, de 32 anys, natural de Vi-
llareja (Avila); Esleve Ribas Roqué, de
24 anys, natural de Sant Joan les Fonts
(Giront); Joan Campos Garcia, de 32
anys, natural de Lablin (Almeria) sense
domicili ni documents, ha sofert con¬
demna per robatori; Josep Marín Juan,
de 23 anys, natural de Tarrtgona; Ma¬
ties March Codina, de 27 anys, natural
de Avella de la Coma (Lleida) sense do¬
micili; Miquel Julián Monfort, de 29
anys, natural de Barcelona, sense do¬
cuments; Josep Garcia Bezinos, de 28
anys, natural de Saragossa; Lluís Navar¬
ro, de 32 anys, natural d'Alacant; Feli-
cià Muñoz Martínez, de 34 anys, natu¬
ral de Múrcia.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-




WASHINGTON, 21. - EI Govern
nordamericà estudia Is possible rèplica
que ha de donar se a França per la se¬
va política de contingents en les impor¬
tacions, fent que enrri en vigor el dret
del President a carregar amb un 50 per
cent els impostos d'entrsda per a les
mercaderies procedents d'aquells paï¬
sos que prenguin acords que puguin *
ésser considerats lesius per a l'impor- i
tació de mercaderies nord-americanes. :
No obstant en els círcols oficials es
declara que van per bon camí les ne- j
gociacions entaulades amb els governs \
de França i d'Espanya sobre aquest as* j
sumpte I
Hom tem l'ocupació del portd'Amoy
pels comunistes xinesos |
AMOY, 21.—Les tropes regulars xi- ]
neses sota la pressió de l'exèrcit roig
xinès ha començat l'evacuació d'Amoy.
Es considera imminent l'ocupació del
port d'Amoy pels comunistes xinesos.
La tripulació del creuer anglès enviat
per a protegir als residents britànics ha
desembarcat i ha ordenat l'evacuació
de totes les dones i nois de la colònia
anglesa. A més ha ocupat l'edifici del
Consolat per a prutegir-lo dels efectes
de l'invasió de la soldadesca comunista.
Els habitants xinesos tement les esce¬
nes de saqueig i vessament de sang que
es consideren inevitables quan entrin
les tropes de Feng Yu Shiang, cerquen
refugi en el camp fugint a la desbanda¬
da de la ciutat.
Les qüestions de Xangai
GINEBRA, 21.—El delegat francès
senyor Boncour ha rebut al senyor
Sato, delegat japonès amb el qual con¬
ferencià sobre les qüestions de Xangai
i l'acolliment fet a Toquio al projecte
de resolució del Comitè dels 19.
Segons informacions de caràcter ofi¬
cial, ni X'na ni Japó accepten la reso¬
lució en la seva forma d'ara fent-se per
tant necessari entaular negociacions
noves.
NANKIN, 21.—Per raons de salut
ha presentat la dimissió del seu càrrec
el senyor Alfred Sza, ministre de Xina
a Londres. El substituirà Quotaixi,
vice-ministre d'Assumptes Exteriors i
cap de la delegació xinesa en la Confe¬
rència de l'armistici de Xangai.
Les finances britàniques
LONDRES, 21. — El Banc d'Angia-
terra ha reduït aquest matí el tipus de
descompte que serà ara del tres per
cenL
LONDRES, 21. — Entre les mesures
adoptades pel govern per a prevenir la
especulació sobre l'esterlina i evitar les
fluctuacions que perju:iiquen les neces¬
sitats comercials de la Gran Bretanya,
figura la creació d'una Caixa de canvis,
amb un fons de 150 milions de lliures i
que servirà per a regular el canvi de la
divisa anglesa en la mesura que con
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 d'abril
de 1932:
Pel centre i sud d'Europa millora el
temps per allunyar-se cap orient les
baixes pressions i establir-se per les
costes occidentals l'anticicló de les illes
Açores.
Per les illes Britàniques, nord de
França i Escandinàvia torna a ploure i
a bufar vents forts del sudoest degut a
una depressió barométrica que està
centrada a la gran Bretanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit horèS:
Domina bon temps amb c^l serè o
lleugerament cobert i vents fluixos i
variables.
Les temperatures són avui més suaus
i persisteix l'augment degut a establir-
Se Vents àtemperats de ponent o garbí
a la meitat meridional d'Europa.
La mínima d'ahir tingué lloc a Tor¬
tosa i Serós amb 20 graus, i la mínima
d'avui amb 5 graus sota zero a l'Estan
gento.
seguit per ui guàrdia urbà. L'airacador
ha tirat contra el guàrdia sense tocar-
lo. Al cap de poca estona ha estat de¬
tingut, resultant ésser Antoni Celma.
El detingut ha ingressat a la Presó.
El director general
de la Guàrdia civil
De Madrid ha arribat el director ge¬
neral de la Guàrdia civil, generat Caba-
nellas, qui ha conferenciat amb el go¬
vernador civil. L'objecte del viatge és
girar una inspecció a la guàrdia civil
de Barcelona.
La situació d'uns detinguts
Interrogat el Governador sobre la
denúncia d'uns suposats mals tractes
a 4 detinguts que es troben a la Prefec¬
tura de Policia, el senyor Moles ha dit
que no existien els denunciats mals
tractes, afegint que els detinguts no ho
són en caràcter de governatius, sinó
que estan a disposició delju'jat de Sant
Feliu.
I Segons ies nostres informacions es
I tracta de quatre atracadors que foren
! detinguis a la carretera de Sant Feliu
I quan es disposaven atracar un auto que
i anava ocupat per agents de policia. Als
I atracadors els hi foren ocupades armes
i i porres.
> Debut de dues advocades
I A l'Audiència s'ha celebrat la vista
' de la causa contra cinc individus que
formaven un complot dedicant-se a la
I àdquisició de peces de gènere de punt,
' venent-ho després a sota preu. Es cal¬
cula que les quantitats estafades valent-
se del seu procediment ascendeixen a
59.000 pessetes.
El fiscal ha demanat per cada un dels
processats la pena de 8 anys de presó.
La vista durarà 3 dies, car hi ha ci¬
tats 50 testimonis.
En aquesta vista ha debutat com a
advocat defensor la senyora Pilar Pa-
drosa. Es la primera vegada que ha ac¬
tual a l'Audiència com a lletrat defen¬
sor una dona.
En una altra sala de l'Audiència, ha
debutat també la senyora Leonor Ser¬
rano, Inspectora de primera ensenyan¬
ça La senyora Serrano en la seva pri¬
mera actuació ha defensat un timador.
Una querella
contra «El Correo Catalán»
Ha estat presentada al Jutjat de Guàr¬
dia una querella per injúria i calúmnia
contra «El Correo Catalán». L'autor de
la querella és el director de l'Escola
Normal de la Generalitat.
Coaccions a ma armada
En una obra en construcció del car¬
rer Nou de Sant Francesc, s'hi han pre¬
sentat vuit individus que, pistola en ma,
han fet plegar els que hi treballaven.
Madrid
iarda
L'Ateneu i els projectes d'Estatut
Signat per ur. centenar de socis de
l'Ateneu, s*ha presentat una petició per¬
què s'obri informació pública i es dis¬
cuteixi en debat les opinions que me-
vingui «Is interessos anglesos i no .!s I «ixen els proj^cles d'Esialul i parlicu-
que determinin els factors especulatius.
La nova reducció del tipus de des¬
compte pel Banc d'Anglaterra s'inter¬
preta en el sentit de que el govern per
pressió de la indústria, està disposat a
que en les actuals circumstàncies la mo¬
neda anglesa no sofreixi cap augment.
Barcelona
3'30 tarda
Registre al domicili d^un lladre
La policia ha efectuat un registre en
una casa del carrer de Valihonrat, des-
cubrint una gran quantitat d'eines pel
robatori, propietat del llogater, el qual
s'ha confessat autor de nombrosíssims
robatoris.
Detenció d'un atracador
Aquesta tarda al carrer Matilde un
íhdividu s'ha presentat a una tenda i
pistola en mà ha amenaçat el depen¬
dent. Aquest ha agafat el primer objec¬
te que ha trobat i l'ha tirat pel cap de
l'atracador, el qual ha fugit, però per-
larment el de Catalunya.
Lluís Bello parla de l'Estatut del
país basc i del de Catalunya
El senyor Lluís Bello, president de
la Comissió parlamentària d'Estatuts,
ha estat interrogat sobre l'avant projec¬
te de l'Estatut basc.
Digué que tota vegada que ara co¬
mençarà a discutir-se el de Catalunya el
que en resulti, servirà de patró per als
successius, per bé que ell personalment
creu que el que s'acordarà a Bascònit
no discreparà del que demanen, menys
en la part econòmica que es rebutjarà
el concert econòmic.
La discussió de l'Estatut de Catalu¬
nya s'alternarà amb el del projecte de
reforma agrària; un dia l'un i l'altre dia
l'altré, en lloc d'alternar els dos debats
en una mateixa sessió.
Diaris denunciats
El fiscal de la República ha denunciat
el diaris «La Nación» i «El Siglo Futu¬
ro» per uns articles apareguts en ies
edicions del dimarta.
Presentació de cartes credencials
En breu tindrà lloc el cerimonial de
presentació de cartes credencials del
ministre de Siam.
Reunió del Comitè Nacional
de Futbol
Es reuní anit passada el Comitè Na¬
cional de Futbol per a revisar els
acords presos en la darrera assemblea
i particularment els casos dels jugadors
Gamborena i Rubio.
Respecte a Gamborena s'acordà ai¬
xecar-li la sanció' responent al sentir
general de l'assemblea com també per¬
donar la multa a l'irun. El jugador
Gamborena serà escollit per mig centre
contra Iugoslàvia, que ha de jugar-se a
Oviedo.
Quant al cas de Rubio, hom estudià
si calia aplicar estrictament el reglament
que preveu la deserció d'un jugador
sense permís o una sanció excepcional.
Finalment s'acoidà imposar-li el pri¬
mer cas, 0 sigui unes 500 ptes. per par¬
tit jugat a fora. que són 8 o 10.
El Madrid l'ha filxai immediatament
i diumenge ja el presentarà en el seu




Primer premi, 150.000 pessetes: nú¬
mero 34.084, Barcelona, Granada, Mà¬
laga.
Segon premi, 70.000 pessetes: núme¬
ro 34.537, Màlaga.
Tercer premi, 5C .003 pessetes: núme¬
ro 18.813, Lucena, Ceuta, Palma.
Quart premi, 15.000 pessetes: núme¬
ro 11.235, Sevilla, Màlaga.
Premiats amb 3.000 pessetes: 29.571-
18.405 . 10 721 - 34.823 - 16.587 - 3.392
37.785 - 29.154 - 36.920 - 27.182-22.379-
16.308 - 11.973 - 13.783 - 35.C90.
El Consell de Ministres
A les onze del metí sota la presidèn¬
cia del senyor Alcalà Zamora s'ha cele¬
brat Conseil de Ministres. El primer de
abandonar el Palau Nacional ha estat el
senyor de los Rios qui ha manifestat
que s'avarçava degut a que havia de
rebre unes visites citades.
A la una ha acabat el Consell. El se¬
nyor Az?ña ha manifestat que havia
sotmès a ia signatura presidenciel al¬
guns decrets sense importància; entre
elis n'hi havia un prohibint la paraula
«Nacional» aplicada a entitats o col-
lectivitats.
El ministre d'Obres Públiques ha
manifestat que era tan gran la compe¬
netració de tots els ministres que já co-
mançaven l'estudi dels pressupostos
per a l'any 33.
El ministre d'Hisenda ha començat
ja l'estudi, car es proposa tenir acabats
els pressupostos a primers d'octubre.
Ha dit també que havia parlat amb
el ministre de Governació que es troba
; a Seviiia, donant bones impressions.
^ El ministre del Treball
! Notícies rebudes de Ginebra donen
compte de l'arribada, ahir vespre, del
senyor Largo Caballero, acompanyat
del senyor Fabra Rivas i del secretari.
£1 ministre d'Instrucció
Aquesta nit surt cap a Alcalà de He¬
nares. el ministre d'Instrucció Pública.
Secció financlem
Cotitzaeioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
DIVISES ESTRANGERES
Frenes (rea. ...... 50 60
Belgues or 180 00
Lliures est. ...... 4845
Lires. ...i*... 66TG
\ Frenes suïssos 249 80
j Dòlers . 12 85
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La T. S. F,
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
»mb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14*00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.—-14*15: Deu minuts
de radiobenefícèncla.—14'25: Quintet.
14*30: Fi de l'emissió,—17'00: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Canvis de tanca de
la Borsa oficial.— 17*05: Curs de Gra¬
màtica Catalana. — 17*15: Música va¬
riada en discos.—18*00: «Caritat», pà¬
gina bisetmanal radiada. Música discos.
— 18*45: Un quart dedicat als infants.—
— 19*00: Fi de l'emissió.—20*00: Emis¬
sió de nit. Obertura. Senyals horàries.
Segona"informació de Vêlors i moneda.
-20*10: Concert per l'orquestra de Ra¬
dio Associació. —20*45: Música en dis
COS.—21*00: Reportatge a càrrec de J.
Navarro Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc. — 21*15: Continuació
del concert.—21*45: Informació catala¬
na d'excursionisme.—22*00: Hora exac¬
ta. Música en discos. — 22 30: Orques
tra de Radio-Associació — 23 00: Fi de
l'emissió.
Ualéiï Radio Barcelona EAJl.
349 i»c 20 kWo, 859 kiloc.
Programa per a demà
7*30 a 8*00: Primera edició de «La
Palabra».—8*00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8*15 a 8*45; Segona edició de «La
Palabra».
11*00: Campanades. Comunicat dsl
Servei meteorològic.—13*00: Sessió de
música lleugera, en discos. — 13*30:
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i cartellera. — 14*15: «Excursió
setmana! per Catalunya». Continuació
del concert.—14*50: Borsa del Treball
de E A J 1.-15*00: Sessió radiobenèfica.
16*00: Fi de l'emissió.— 19 00: Concert
pel Tercet —19*30: Cotitzacions de mo¬
nedes. Curs elemental de francès.—20:
Programa del rsdioienf. Noiícieg de
Premsa. - 21*00: Campanades horà-
ries de la Catedral. Comunicat del Ser-
vei meteorològic de Catalunya. Cotit¬
zacions de mercaderies, valors i co-
tons. —21*30: Emissió a càrrec de l'or-
questina Demon's Jazz. — 22*00: Con.
versa per Adrià Qual.—22*10: Orques-
tra.—22*35: Transmissió des del Cafè
Espanyol d'un concert a càrrec de la




^ ü £ T4/1 WCarrer Fermí Galan, 316 - MATARÓ — Telèfon 205
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de punt
OFERTES: 1 íaler Stand. MÀXIM 240 agulles 3 puigs. — 1 màquina MERROW vores i costures. — 50 talers rodons TERROT mallosa gran n.° 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. l Ban¬
cada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades n.° 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 i 40 pues. — 2 màquines overlock. — 1 motor elèctric 1 HP. •— 1 màquina de pcrxar. —1 premsa a
ma. — 1 màquina cosir i tallar per prim i pelfa «Unió Especial» nova.
DEMANDES: 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.° 26 fi mallosa gran. — 1 màquina Tricotosa n.° 10 o 12 en 55 o 65 cms. — 1 Máquina SINGER domèstica bobina central. —2 màquines tricoto¬
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TELEFUNKEN 340 W. L
Et mà» moderno r®c®plor con aH»»oi
Triplo circiilto fotocclonodo do 5 *âl»oto» con olntoAteoolÓA
putomiilco. 200 2000 m!s roguUdor con 5 fono», anfono dm
rmd. contacto» dy platino, intorroptor tormo • aulomitico por»
•MO» do »&brotonji6n. Altavoa djrnomoflAoto do groo puroo# f
wmmridmd on coi# do oboolatorfo Itnomooio o«ok«d*
cprrt«AÍ« ft® «
tmm rmcmotor roprosoota un giganto»co oauiorro dm cuerpo itcntco do itLEFUNKEN. e*
mom mm v»»to» rocurao» fcnoncioro» o tnduatrUlo» bo oroodo mÁ mmém rMptor poro W»
PIDA UNA DEMOSTRACiÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZAOO»
EtTELEFUNKIN
Agent oficial: ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Centre Jurídico - iidniinistratlu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Sense rival per a guarir les malalties del ventrell9 fei^e i
budells9 lld^ues i restrenyiment.
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'20 PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barcelona)-Telèfon 4.
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » t
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
De venda en totes les llibreries
Baix per llogar
Cambra de bany i quatre habita¬
cions.
Raó: Administració del Diari.
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Crea
Blanca* i *^Farmàcia SantJosep»
curen el dolor
Tos, bronquitis," reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Crea
Blanca i Farmàcia Sant Josep
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
^t. SCntoni, 32 íDataró
CÒPIES a màquina d'escriurc
Per encàrrecs
Rapidesa i pulcriíut en tots els treballs
LLIBRERIA ÀBADAL Riera. - Mataró
